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0 vi t ražima kao delima l ikovne i p r imenjene umef-
nosti kod nas je malo pisano. Bogatstvo ovog fonda naro-
čito u severnim delovima Zemlje može se samo pretposta-
1:iti. No jedno j e sigurno da su rađeni u skoro neizmenjenoj
srenjevekovnoj tehnici i da j e veći interes za ovaj način
oplemenjivanja enterijera nastao tek u drugoj polovini 19.
teka. Rezultati dobijeni istraživanjem sačuvanih vitraža na
feritorij i Novog Sada i okoline govore da je najveća pro.
dukcija vitraža nastala u prvoj deceniji 20. veka i da j e ona
smatramo ne slučajno u tesnoj vezi sa prodorom secesije
u gradove južne Panonije. Interes za vitraž izmedu dva rata
pa sve do.par godina u naZad praktično nije postojao, osim
manjeg broja usamljenih dela. Danas se sa pojačanorn po-
tražnjom na tržištu secesfonističkih antikviteta uočlliva po-
java nicanja enterijera objekata male privrede dosledno re-
šena u stilu secesije il i njenih reminiscencija koja je pra-
ćena ponovo upotrebom vitražne dekoracije (prozori, ogleda-
la, niše, lan>pe itd.). Na ukupno 15 sakralnih i 5 p rofanih
objekafa regisfrovano je oko 250 vifražnih prozora. Njihov
hronološkt raspon nastanka ide od 1894. do 1986. godine. U
stilskom pogledu preovladava eklektika, manje secesija i
sasvim individualni stilski izrazi. Većinu ovih vitraža izveli
su vifražisti budi>npeštanskih radionica, polom radionica
porodice Stanišić iz Sombora i u poslednjih nekoliko godina
novosadski slikar Jovan Bikicki.
Izlaganje sa znanstvenog skupa-
748/72.011.5 (497.1 Novi Sad) » 1894/1986«
rade
(sv. Nikole) l909. crkva presvetog Trojstvo 2926. sa dva virtroža iz 1969.
U ovom radu učinjen je pokušaj da se prv i p u t
prikupe i h ronološki povežu podaci o sačuvanim v i t ra-
žima na 15 sakralnih i v i še p r o fanih ob jekata Novog
Sada, Sremskih K a r l ovaca, Petrovaradina i Fut o ga.'
Popisano je p r eko 250 p rozora, v i t ražnih p regrada i
n iša, koj i su se sačuvali unatoč pustošenjima koja su
za sobom ostavil i r a tovi , a tmosferi l i je, vandalizmi de-
čijih igara a p o negde i p r o mena mode. V i t raži su s i-
gurno jedna od naj loml j iv i j ih l i kovnih oblasti, pa svaki
atak na n j i h p r edstavlja r azbi janje e lementarne srži .
V itraži se na našem prostoru po jav l juju k a sno,
tek krajem 19. veka i n j ihov procvat vezan je za vreme
snažnog ekonomskog, kulturnog i građevinskog razvoja
g rada i o k o l ine. To j e p e r iod smene vekova koj i p o
pravilu donosi nove po jave, h tenja i pre k r e tn ice. U
Novom Sadu i okol in i obnavljaju se postojeće i podižu
rove crkve i grade monumentalne profane građevine
k oje i danas čine repere urbanih anglomeracija u k o -
jima,se nalaze. Velik i dopr inos novom izgledu či tavih
delova naselja daju m oćne porodice f i nansijera Dun-
đerskih u Novom Sadu, grofa Koteg u F u togu i p a t r i-
jarha Georgija B r ankovića u S r e m skim K a r l ovcima.
t Spisak vitraža po naseljima i o b jektima, sa godinom njihove is-
Sremski Karlevci : Kapela Patrijaršijskog dvora 2894, Sobama crkva
Novi Sad> Saborna crkva 1903, crkva Ime Marijino 1903, crkva sv.
Roka 2905, zgrada Gvozdeni čovek 1908, Menhartova palata 1909, Sinagoga
1909. Skola Mihajlo Papln 1913, Nikolajevska crkvo 1933, rusinska crkva 1933,
crkva sv. Ivana Kapistranskog 2942, Matica srpska 2964, hotel Vojvodino
1969, hotel Varadin 2920, privotno vlasništvo porodice Mojak 1923„posla-
stičarnica Šeherezada 1986.
sv. Križo 2922.
Posle I s v e tskog ra ta, osim čet ir i v i t r ažna an-
s ambla iz 1926, 1933 (dva) i 1942. godine, koj i su n a -
stali kao i zn imne po jave, n i je postojao nek i i z razi t i j i
i nteres za ovaj način op lemenj ivanja sakralnih i p r o -
fanih objekata. Ipak, da sasvim n i j e zaboravljen, sve-
doče, sada već retko sačuvani nadvratnici reprezenta-
tivnih ajn fo r t ka p i ja r a đ eni u kom b i n aci ji v i t r ažnog
stakla i d rva. Tek od sedme decenije pa do danas, za-
slugom nevelikog broja autora, v i t ražna dekoracija po-
novo osvaja, ovog puta samo inter i jerske prostore. Ovi
v itraži su st i lski po tpuno heterogeni i r ezul tat su na j-
češće individualnogl ikovnog izraza autora.
do tada b i l i u t r a d i c i j i o vog p rostora, pa se n j i hova
iznenadna pojava i snažni razvoj u p r vo j decenij i veka
može jedino sagledati i r azumeti u k o n tekstu prodora
secesije i n jenih postulata. Tada su se stekl i uslovi da
se stvori sl ikarstvo na staklu kao autonomna umetnička
f orma: desilo se t o o nog m o menta kada p r ozor n i j e
više bio potreban samo kao zatvarač, dakle kao funkcio-
nalni obl ik, već je ponovo izdignut do ranga sl ike.
te arhitektonske osobenosti objekata na ko j ima su po-
stavljeni tako da one sa osobenostima eklekt izma na-
lazimo na o b j ek t ima to g s t i la , neogotske na n eogot-
skim, secesionističke na secesionističkim i td . Zaslugom
delatnosti u Evropi školovanih arhi tekata i s l i kara, do-
bra informisanost, visok ku l tu rn i i o b razovni n ivo, do-
prineo je da se ne načine greške. Teško je i z amis l i t i
kako bi i zgledao secesionistički v i t raž na neogotskom
prozoru. Tako se nešto, srećom, nije desilo.
zora, od na j jednostavnijih m a l ih m o nofora N i ko lajev-
ske crkve do s l oženih i ra s košnih m onofora, b i fo ra,
kvadrifora i rozeta futoške katoličke crkve. Ovo su dve
dijametralne tačke između koj ih su sv i ostal i obl ic i sa
Tehnika i mater i ja l ko j im se v i t ražisti služe nisu
Registrovani vi traži st i lski u većini slučajeva pra-
V itraži su postavljani na s koro sve ob l ike p r o-
Petrovaradint Crkva sv, Roka 2977, crkva Marije Snežane 1980, Crkva
Petog> Crkva Srca busova 2907. Crkva sv. Vračeva 1908.
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svojim specif ičnostima. Kompozici ja v itraža uvek j c
prilagođavana prozorskom obl iku.
— stakla, boje i o lova. Kao i svuda, klasično slikarstvo
na staklu ima dve k ra jnosti . Jedna je v išebojno sl ikar-
stvo na staklenim f ragmentima, a druga vi traž na činjen
kao stakleni mozaik k ome i p o red sve s rodnosti ne-
dostaje bi tan element — s l i karstvo.
c ionalistička uz u v ođenje n ovih t e h nologija k o j e s e
ogledaju u u po t rebi raznih v rsta industr i jskog stakla,
novih vrsta boja i td . U osnovnom postupku nema pro-
m ene. Slikarstvo na s t ak lu , kao m o numentalni o b l i k
slike, onako kako ga v id i i s tor i ja umetnosti , fenomen
je evropske kul ture. Tehnika izrade vi t raža nije se mo-
rala menjat i je r j e n a v r eme pronašla opt imalna reše-
n ja. Tako se danas v i t raž p rav i na i s t i način kako j e
pravljen u 12. veku. Tehnika izrade najstari j ih potpuno
očuvanih vitraža yrorojka sa prozora na Aaqpburškoj
katedrali ne r az l ikuje se što se t iče upot rebe stakla,
olova i osl ikavanja od v i t raža koj i danas nastaju.
šenja slike. To je ono jed ino što razl ikuje v i t raže prve
decenije od ovih nastalih posledžtjih godina.
na oslikavanju p r ozora Saborne i ka t o l ičke c r kve u
Novom Sadu i c r kve sv. Vračeva i Srca Isusova u Fu-
togu iz prve decenije veka obavil i su Želer Imre, braća
Majbem, Veninger Ferenc, Valter Gida i K recman Edu-
ard, svi iz Bu d impešte. Na poslovima katol ičke crkve
u Novom Sadu sarađivali su i Čeh Šlajm Rihard i novo-
sađanin Vurst Lajoš, staklar. Autor v i t raža franjevačke
c rkve sv. Ivana Kap istrainskog iz 1942. godine b i la j e
j edina žena vi t ražista, o ko jo j z namo samo da jo j j e
prezime Tallian. Somborski atelje Sta>fišić i sinovi, iako
postoje još od k r a j a 19 . veka, u N o vom Sadu se po-
javljuje tek 1933. godine kada radi v i t raže Nikolajevske
crkve po c r težima (kar tonima) V l ad imira K u r očkina,
profesora iz Novog Sada. Delatnost somborskog ateljea
nastavio je Mi lan Stanišić, unuk osnivača, autor vi t raža
svih petrovarađinskih c r kava. On se d anas v iše bav i
restauratorskim poslovima i l i i z radom v i t raža po ka r-
tonima drugih autora. Jovan Bik icki , akademski sl ikar
iz Novog Sada, u poslednje dve decenije dao je najveći
doprinos bogatstvu v i t ražnog fonda g rada. V i t ražima
najčešće, poetske tematike na koj ima su date predstave
p tica, žita, sunca, mladih devojaka, zatim l i r sk ih v o j -
vođanskih seoskih šorova, do scena surovosti bombar-
dovanja — d ekor isani su en ter i jer i ho te la, inst i tuci ja
i pr ivatnih kuća. Sem u r e t k im s i t uaci jama, kada po
njegovom k a r tonu i z radu v i t r aža p r euzima n a jčešće
Stanišić, on je ug lavnom kompletan autor.'
nacrt za izradu v i t raža u zgradi Dnevnik-a. Inače ovaj
autor najv iše radi i n ter i jerske sl ikane pregrade, koje,
iako nisu izvedene u tehnici v i t raža, imaju v izuelno do-
sta sličnosti sa nj im.
p repušten želj i vern ika, donatora, koj i j e p r ozor i d a -
r ivao. Uglavnom s u t o st o j eće f i gure n a j značajnij ih
svetitelja pravoslavne i k a t o l ičke crkve sa a t r ibu t ima
Vitraž nastaje skladom t r i o snovne komponente
Tehnika izrade v i t raža u osnovi j e o s tala t r ad i-
Po dosada dostupnim podacima najveće poslove
Promenama su b i la pod ložna samo estetska re-
Ikonografski izbor u sakralnim ob jekt ima bio j e
Budimir Vo j i nović, sl ikar i k a r i ka tur ista dao j e
227.
ali ne uvek i s i gnaturama, imenom donatora, a često
u donjem delu i s a p o r t re tom u m r log člana porodice
za čije se spasenje duše i postavljao.
z aveta i l egendi o p o j ed inim svet i tel j ima. Dobro p o -
znavanje ikonografi je, uz pr imenu tačnih atr ibuta, omo-
g ućilo je d a s e i d en t i f i kuju i on l ičn o st i k o j e n i su
imale signaturne oznake. Prateći sadržaji t i h f i gurat iv-
nih vi traža (tzv. ikona bogata su ornamentalna dekora-
cija, delovi arh i tekture, gradskog i seoskog pejsaža i l i
jednostavno iparavana.s
katoličkoj u Nov o m S ađ u h e r a ld ički s i mbol i g r ada,
grofovski i p l emićkih porodica i l i p o j ed inaca.
veka, koloristički imaju jednu zajedničku cr tu. Crvena,
plava, žuta i zelena u svom punom in tenzitetu najčešće
su upotrebljavani efekti . U d e talju i l i r e tko na većim
partijama zastupljena je m r ka , l j ub ičasta, crna i b e la
boja. Ovaj zajednički imeni tel j odnosi se kako na de-
korativine part i je i zvedene rezanjem s tak lenih p ločica
u navedenim bojama, tako i na s l ikane površine f igura-
tivnih kompozicija postavljenih uvek st rogo u s redištu
vitraža. Ovde svakako kao posebnost treba izdvoj it i se-
cesionističke v i t raže n a pr o zor ima s t epenišnog de la
z Jovan Bikicki, rođen je u Srbobrana 1915. godine. Akademiju pri-
menjenih umetnosti završio je u B eogrodu 1951. godine. Velikim opusom od
preko 300 mt izvedenih vitraža na t e r itoriji Jugoslavije odavno je za s lužio
s tudiozniii monografski pristup. Zo m o istorstvo svog umeEa Bikicki je u
Francuskoj, zemlji vitraža, dobio dva velika priznanja. Na 3 , svetskom bi-
jenalu p r imenjene umetnosti održanom u N i c i 1 983. godine dob io j e dv i j e
velike nagrade (Oland prix), jednu za vitraž, a drugu za rnonumentalnost.
Godine 1984. Biki=ki je p r im io i v e l i ko f rancusko priznanje medalju Vprner
od društva Umetnosti — nauke — književnosti koje deluje pod pokrovitelj-
stvom Francuske akademije.
preduzeće se ovom prilikom izostavljena detaljnija analiza 1 t ipologija sli-
kanog mobilijara. f lora lnoq i geometrijskog dekorativnog sistema, portreta
članova donatorskih porodica itd. Biće izvršena i komparativna anoliza sa
ostalim vitražima ovog perioda u Jugoslaviji i srednjoj Evropi, prema do-
stupnim podocima.
Kao motiv jav l jaju se i scene iz Starog i Novog
Česte su, kao na pr imer u c r kv i S rca I susova i l i
Svi v i t raži i z n a j veće grupe, nastal i početkom
I l •
t U nastovku rada na v i tražima koji je p l aniran u f o rmi korpusa
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Menhartot>e palate i zgrade Gvozdeni čotrek u N ovom
Sadu, jer su g rađeni s taklenim p ločicama sasvim b le-
dih, pastelnih tonal i teta — p l ave, zelene, l jub ičaste i
žute boje.
bila je u zavisnosti od obl ika prozora al i i n jegove veli-
čine. Raspoloživa površina i ob l i k k o j u m u j e o d r ed io
arhitekta za svakog v i t ražistu p redstavlja ograničava-
jući element delovanja. Bez obzira na n jegove l ikovne
moći i individualne osobonosti majstora, karakteriistično
je da su na većim monoforama zastupljene monumen-
talnije fo rme, dok j e k o d u z anih neogotskih p rozora
ceo sadržaj, u želj i da se da p lanirana ikonografi ja, sa-
bijen i nepregledan.
n i frontalno okruženi svojim a t r ibut ima i da j e pok ret
na našim v i t ražima pr isutan jed ino na kompozicijama
složenijeg sadržaja kao š to su scene Rođenja, Blago-
vesti i l i p r iča iz l egendi o svet i tel j ima. Vel iko i znena-
đenje predstavlja v i t raž Sv. St jepan p r i>na krunu o r i
Bogorodice na jednom od a p s idalnih p rozora fu toške
Kako smo već napomenul i k o mpozicija v i t raža
z
kod nas.
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katoličke c r kve. Ova j vi t r a ž k o m poziciono s t o j i na
prvom mestu zbog toga što je jedan od retkih na kome
je složena tema vešto rešena po površin i cele b i fore.
Velikim umećem slikara postignuto je da se stubom
na sredini v i t raža nije mnogo umanj i lo n jegovo organ-
' ko jedinstvo. Kompozicionim r ešenjem s a k l ečećim
kraljem visoko zabačene glave date u p ro f i lu i s l i kane
mrkim tonovima na žutoj površini n imba, bogato dra-
piranim p laštom sa i zuzetnim k o lo r ist ičkim e fek t ima
s likane ornamentike, i uopšte po atmosferi koja j e po-
stignuta, ovaj v i t raž nema analogan vrednosni p r imer
S obzirom na to da su ovde obrađeni v i t raži na-
stali u vremenskom rasponu od nešto manje od jednog
veka (1894 — 1986), i da s u r e zu l ta t r ad a v i še au to ra
različitih opredeljenja i znanja, to su i n e j ednakih es-
tetskih vrednosti.
n i ansambli Saborne i ka to l ičke crkve u N o vom Sadu
i crkvi sv. Vračeva i Srca I susova u Futogu. Na rozeti
te potonje c rkve na lazi se j edan od n a j lepših v i t raža
sa predstavom Davida sa harfom u centralnom okulusu
okruženom sa osam anđela različitih s tavova tela i sa
različitim instrumentima u rukama. Nj ime je dost ignut
vrhunski domet ovog načina likovnog izražavanja.
nisu izazivali veću pažnju n i i s t raživača ni običnih gra-
đana ili vernika. Jednom malom anketom sprovedenom
na terenu ustanovil i smo da l jud i koj i godinama dolaze
u istu crkvu ne znaju da su n jem p rozor i uk rašeni v i-
tražima. Njihova pažnja razumlj ivo najviše je usmerena
na istočni deo hrama gde je bogato ukrašeni ikonostas
ili oltarska pala. Ovoj neprimetl j ivosti v i t raža doprinosi
i činjenica da su površine zidova često isl ikane kompo-
zicijama, raznovrsnom ornamentikom kao i im i t ac i ja-
ma marmor izacije, što sve za jedno dopr inosi u t i sku
prenatrpanosti zamorne za posmatrača.
jerske pregrade često gube svoj v izuelni smisao jer im
nedostaje neophodan d i rektan i zvor d nevne svet losti.
Zbog toga smo ne malo b i l i i znenađeni lepotom nek ih
v itraža koj i su tek kada su re f lektor ima osvetljeni b i l i
preko di japozit iva na pravi način dostupni našem oku.
Savremeni v i t raži koj i su postavljeni kao i n ter i-
Vitraži kao dela l i kovne i p r imenjene umetnosti
Po značaju l ikovnih vrednosti izdvajaju se vi t raž-
Gotovo je pravilo da su svetitelj i uvek postavlja-
s U tehnologiji izrade vitraža jedino odstupanje imamo u ra du j .
Bikickog. koji unosi nov pristup i time delimično odstupa od klasične izrade,
Hemijskom obradom„ topljenjem stakla, il i samo upotrebom fragmenata,on
aplicira na staklenu osnovu i na to l na č in postiže samo sebi svojstven ru-
stični izgled, Po tim specifičnim staklenim kolažima on je prepoznatljiv,
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A nalizom kon t inu i teta r azvoja v i t raža kod n a s
dolazi se do nekih zaniml j ivih p retpostavki vezanih za
njihovu pojavu. Kako je to i inače na početku istaknuto,
neočekivana vitražna produkcija u p r vo j d ecenij i veka
Šila je, smatramo, u t esnoj vezi s p r odorom secesije.
Osim vi t raža sa naše mikroregije, koja j e o vdje ob ra-
ćena, imali smo p r i l i ku d a u p o s lednjih nekol iko go-
dina upoznamo situaciju i m alo š i reg regiona. Kao pr i-
mer navešćemo Beograd, Suboticu, Sent Andreju i Bu-
dimpeštu gde je sada veoma izraženo interesovanje za
v itraž, ispoljeno laganim p rod i ranjem u r e šavanja in-
terijerski~h prostora. Uz to ka o d a se k ru g dešavanja
sa početka 20. veka zatvara, imamo mnogobrojne l j ub i-
telje ant ikv i teta ko j i n a t rž i š tu t r aže secesionistička
dela likovne i p r imenjene umetnosti. Istovremeno, pre-
ko noći niču inter i jer i ka f ića, butika, galerija, dosledno
rešeni u st i lu secesije il i n j egovoj reminiscenciji . V las-
nici najekskluzivnij ih o b j ekata male p r i v rede uk raša-
vaju svoje inter i jere vi t ražnim lampama i n išama, ogle-
dalima pravl jenim po T i f an i jevim k a ta lozima, parava-
n ima i s l .
ključke, pogotovo bez s tudioznijeg in terdisciyl inarnog
pristupa, neće b i t i s u v išno postavit i p i t anje r a danja
neosecesije na jednom ši rem prostoru Evrope i n isu l i
dešavanja na našoj ter i tor i j i r e f leksije ovih pojava.
Bez namere đa,prejudiciramo neke čvršće za-
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posebnoj peći na temperatur i od oko 700 'C. Tako p r i-
p remljeni d e lov i n a r a v no j p o v rš in i s t o la p o lako se
slažu i sjedinjuju sa o lovnim nosačima. Svaki završeni
deo vitraža ekserima f iksira se dok se ne pr ip remi sle-
deći za postavljanje. V iškovi o lova odmah se i secaju
i uklanjaju. Kada j e s l i ka do k r a j a s l ožena, cela po-
v ršina prekr iva se re tkim g i tom k o j i i m a z adatak da
popuni sve slobodne pore na spojevima stakla i o lova.
Posipanjem prpe i n j e n im t r l j an jem u k lan jaju se sv i
v iškovi g i ta. Nakon p r anja ob ičnom vodom v i t raž j e
definit ivno gotov i sp reman za postavljanje.
Najčešće je u upotrebi:
— staklo an t i k ( p ovršine ravne i g l a t ke, a l i s e u
struktur i v id e l i n i j e k o j e s l uže za b o l j e p r e lamanje
svetla),
druga rel jefna),
m o što pored osnovne boje ob ično im a p r i m esu j o š
jedne il i više boja),
Za naše v i t raže kor išćeno je v i še v r sta s tak la.
— staklo ka tedral ( j edna s t rana ravna, dok j e
— opalescentno staklo (slično staklu katedral sa-
Na kraju n eko l iko r eči o s a moj t e hn ic i i z rade
vitraža. Zahvaljujući t ome da p o stoj i sačuvana radio-
nica Stanišić u Somboru sa kraja 19. veka, koja i danas
radi na identičan način kao iz p r vih godxna osnivanja,
i mamo dobra saznanja o t e h nologij i i z rade naših v i -
traža.'
kartona u razmeri 1 : 1, a šablcmi napravljeni od čvršće
hartije boje se u i stu boju kao s taklo i l i se numer išu.
Staklo se specijalnim nožem reže po konturama šablo-
na. Ako se rađi o s l i kanom stak lu, postupak je i s t i s
tim što će is l ikani f r agmenti b i t i p r e thodno pečeni u
— staklo ornament ( re l jefno sa ornamentikom),
— staklo signal (najprost ije i u g lavnom se p r o-
izvodi u osnovnim bojama — p lavo, crveno, zeleno. . . ) .
U Jugoslavij i n i j e dna fabr ika ne p ro izvodi ove
vrste stakla, pa j e on o k o r i šćeno na našim v i t ražima
u glavnom i z p o znatih ev ropskih f a b r ika k a o š t o s u
Wegla u F r a n k fu r tu , Sen G oben su r L o ar , M u r ano,
Beč itd.
nog vi t raža top i se u s p ec i ja lnoj p eći. Mešanjem na
t emperaturi o d o t p r i l i ke 380 d o 5 5 0 ' C i z dvajaju s e
prljavština i o k s id i) . Proces traje oko t r i s a ta. Ovako
p ripremljeno o lovo s ipa se u s p ec i ja ln i k a l ~ koki l u
i iz nje se za 2 do 3 sec. vadi gotov odl ivak. U posebnoj
mašini koja danas radi na st ruju (nekada na nožni po-
gon) umetanjem ma l ih de lova bakova i re d e ra i p r o -
vlačenjem olova k roz n j i h d o b i j a se v eoma p r ec izna
profilacija (čak do 3 m i l .) , potrebna za medusobno po-
vezivanje staklenih delova.
Novo olovo u polugama il i staro sa nekog unište-
Staklo se reže na osnovu r an i je p r i p reml jenog
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pert panel's reco»imendalions u'ere disregarded by the co-
mmune authovities on the suggestion of Aleksandar Sandić
(1877 — 1942), a pninter from Bećkerek, a quite in fhrential
and authoritative person. Friendship betu cen the tu o ar t-
ists u>as contracted during their studies nt the M«nich Aca-
demy of Painting. Among numerous docu»re>its from the
legacy of A. Sekulić, a painter, stored in the Natio>ial Mi>-
sem i>z Zrenjanin, there are also letters ivvitten by R. Vnl-
dec's uvdou> Helena to A. Sek/ić u i f hin th e per iod f vo»i
1929 (after R. Valdec's death) until 1941. The letters contain
precios data on t l ie fate of part icular Vnldec's u>orks after
his death. In 1926, the King Petar I monument uas evected
on the central city square. Despite so»ie objections, Valdec
succeeded in achieving a realistic for>n nnd tr»e artistic le-
vel. In 1941, the monument u>as comp/ete/y demolished by
fascists, unth neither a f i>iy f ragment presar> ed. Tlie mo-
nument is knou'n to us only frovn preser> ed photos, Pvoj ect
I (Historical Archives of Zrenjanin) a»d old pictrrve post-
ca>'đs.
Risto A. Paligora
WOOD-CARVING IN ST. PETKO'S CHURCH
PERISTIL 31/32 19 8 8 /1989
Therenfter, Nestov A/eksiev made a series of s»>n!1
iconostases for St. Gorgi's paraclysote in the premises of
the Mefvopolitan of Prespa — Bitola.
in the resfored church of Molher of God's Assumption in
Trnovo, destroyed in World War I. Here too, his signature
can be seen above the Royal Door.
baroque and rococo infhrences fro»i West-E»rope is chav-
acteristic of his ivorks.
A synthesis of the ivood-carving tvadition, anć the
Together u ' i th h i s so>is, he u>orked on i conostases
IN THE VILLAGE OF MALOVIŠTE
ROLE AND IMPORTANCE OF HISTORISM
IN THE INDUSTRIAL DESIGN IN SLOVENIA
As a style, historis»i was quite u'ide/y spread in the
applied art, ranging from the ini t ially negative attitude of
art history through some phenomena determining i t as a
style. Only in the mid-seventies, a new opinion and re-eva-
luation of the 19th century art prevailed, when a new sty-
listic name for that period, i.e. historism, was adopted.
of the principles of mass production, allowed by inexpen-
sive materials and nerv technologies. All this led to conden-
sation and uptake of the stylistic feafuves as mere outivavd
forms, which in turn resuted in an artistic split between the
applied art of the preceding centuries, and the industrial
des>g>i nnć p>'ođucf ion.
plied art in Slovenia of the time. Owing to excellent recep-
t ion by wide audience, the >iew for>ns persisted until the
beginning of World War I.
Mateja Kos
All these pheno»>e»a left marked traces >>pon the ap-
The age of hisforism also entailed e> e>iti>al evaluation
Donka Stančić
AND ITS SOURROUNDINGS
STAINED-GLASS WINDOWS IN NOVI SAD
Wood-carving ornamentation occupies a cenral place
in the 19th cent»ry a r l i n M a c edonia. One of the last
> nonuments of t h i s t ype i s t h e l a rge i conostasis in S t .
Petko's Ch«rch in M a /ovište. According to t h e Doov i n-
eription, i t da tes f ro>n 1892, ascribed to the g reat u"ood-
-carver, Dimitar.
n rguments accovding to which i t could be re lafed to t he
uorks o f E p i vole u ood-carves, uho uorked in t h e area
of Moskopolje — Meteo>o — Janina. Among other u>orks pres-
e»ted in tI>is church, menfio>z should be made of the ambo
and prosceniu»i >naće by the same group of uooć-carvers,
anć of the b ishop's throne mađe by some u>ood-can>er
from the Mijncite group of e»gra>ers.




IN BITOLA AND ITS SURROUNDINGS
W ood-cari ing in M i jaci le, u est Macedonia, ended
uith Nestor Aleksiev (1878 — 1967), born i>i Mir čevci near
the village of Osoj.
then in Solun and in nu>nerous churches throughout Yugo-
Duri>ig the 1903 — 1906 period, he made an iconostasis
for St. Iohn's Churcb in Kruševac, ivhereafter he came
to Bilola i»tending to open a u'ood-carving u>orkshop there.
At that time, he made an iconostasis for St. Transfiguration
C hurcb in B rusnik (destroyed during World War I ) . I n
1927, he received an order to make a King's Throne for
St. Dimitr i 's Churcb i>i Bi tola ( this throne has been rest-
ored and placed in St . Cyri l and Methoćius' Chuvch in
Prilep),
THE WORK OF NESTOR ALEKSIEV, A WOOD-CARVER,
As Iva>i Filipov's disciple, he worked in B u lgarin,
t)>e 19th centi>rv.
1>i our c o untry, l i t t le h as b e en p u b l ished about
stained-glass u'indows as works of visual a>id applied art.
Abundance of this f und, especially in the nor thern parts
of the coirntry, can only be speculated. It can be said for
sr>re, t)rorrgh, that they u ere crenfed i» an ahnosl unalfered
> nedieval technique, and that i n terest in t h i s way o f i » t -
erior enrich»rent uns ar isen only in t h e s econd half o f
Results obtai»ed by studying preserved stained-glass
windou's in No>i Sad and i t s sur roundings indicate that
»>ost of the» i u'e>e»rađe i>i the f i rst decade of t he 20tlr
century and t l i n l th i s p r o d uct ion u'ns (not by c ) rance,
nccordi>ig to o»r opinion) c/ose/y l inked with penetratio>i
of Secession r>i the ci t ies of So»th Panonia. Betiveen tu>o
u ars nnd >>nIil a f eu ' y ears ago, theve u'as practically
no interest in stai>ied-glass ui>idou's, except for feu i so laf-
eđ u'orks. Today, along u'ith an increased de»rand on the
>narkel fo r Secessio>rist n»tiquit ies,u 'e are u i t nesses lo
the appearance of numerous handicraft in teriors consist-
e»tly arranged nccorđing to the sfyle of Secession or i t s
re>riiniscences, nccompanied by use of sfained-glass u>indo>v
đecorations (uindows, >nirrors, niches, lamps, etc).
sfai»ed-glass uindous hn>e been recorded. Chronologically,
they range f ro>n 1894 to 19 86. Styl istically, ec/ecticis>n
prevails, follou'ed by Secession and quite individual styl-
istic expressions. Most of these stnined-glass ivindows were




made by painters fro>i> Biiđapest, those front the Stanišićs'
workshops front So»>bor and, recently, by Jovan Bikicki,
a pai»tei. fro>n Novi Sad.
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authors belonging to the expvessionist genevatio>i. 1>npovtan-
ce of sy>nbolistic co>icepts for the early abstraction self-ref-
lectio» (Kandi»ski) is also » ientioned. In this confext, par-
t .'ciilar re fevence is gi>ento Franc Kralj 's early experimen-
ts, by which he tended to approach abstractionist painting.
Atte>npts are»!ade to explai>i the impetus n>hich led Kralj
ton ards such painting and the inner self-blockade i»imanent
to such erideavors, by controversial đia!ectes of the spiri t
and the matter concepts.
COURSE OF UPDATING THEATER SCENOGRAPIIY
IN BELGRADE IN THE EVE OF WORLD WAR I
The begin»ings of the avtistic scenography i» the Bel-
grade Theater n"ere linked to the f i rst years of the 1920ies.
Ava>it-garde e> e>its in the European theater ref lected in pe-
riodicals and daily papers, ni!h ever more professional dis-
ciissions on the ro le and p lace of pvodiiction and sceno-
gvap.'iy i» the» iodevn society. A de>nand for an updated mise
en scene nas a fu»da>ne»tal i»ipetus for artistic refov>nation
of the National Theater in Belgrade, initiated i» 1911. The
course of developme>it of the Belgrade Theater !vas thus di-
rected tonards the artistic, >nodern and jugoslav character.
The first professional producer, Andrejev, and a the-
ater pain!er. Bal>izek, tlie Russian artists inf luenced by the
contemporavy Ger»ian t heater, n>ere engaged to i m p rove
the prodire!ion and scenography i» the spiri t of the current
West-Eiiropean»>odel. Theiv >»ost significant achievements
here Ivere related to the setting of Shakespeave's tragedies
MACBETH and CORIOLAN in 1912, introducing some no-
velties in the perfor>nance of Shakespeare. The prductio.i
tended to create harmoninoiis u»ities and or»a»iental styli-
zatio», thus pri>»arily i>»proving the visual sphere of the
perforn>a»ce. Concerning ar t istic scenery, tn >o styles, i.e.
naturalism and symbolis>n, oserlapped. These tno s t y les
e!rcited a strong i>ifI«e>ice upon tlie development of art istic
scenography i>i Belgrade in t l ie eve of World War l .
BETWEEN MODERNISM AND AVANT — GARDA
Croatia>i I>itern ar Architect»re
To»»slav Pre>»erl
Mi ros a >> Ti »>oti j ević
In the modem in ter>var Croatia>i archi tect«re, t he
co»cepts of the»!oder» and the avant-garde cannot be diffe-
re>itiated, because they actually co-existed in its formation,
ll»is denying the border be tneen them. The avant-garde
should»ot be ide»tif ied n i t h v isual presentation but w i th
an inner instinet and idea that the function creates a nen
order and a ne!v space, and vice versa, n>hereby the borders
betn>een the esthetic and functional, technical and ar t istic,
as a system of an integral creative i>iteraction, i.e. the only
real and recognizable avant-garda, fade anay. The ava»t-
garda can be read from its logical and syste>natic co»stru-
ction tending towards t ruc mdev»ism, excesses being ob-
servable only as top achievements, and avant-garda merely
as a fhoiight and functional complex of spat!al values, not as
a forced vis»al expression. Croatian architecture is moder»
in a >cry special nav and ava»t-garde in a specific n>ay too,
because n'e experience and consider it as a specific time va-
lue and a n ork of its on >n recog»izable expression, as a cre-
ative period at a sensitive and questionable bovder betn>een
modernism and ava»t-gavda.
EPHEMERAL SPECTACLES DURING THE SECOND
RULE OF PRINCES MILOŠ AND MIHAJLO OBRENOVIĆ
In the course of the second >ule of Pr inces Miloš
and Mihaj lo Obrenović, i .e. dur ing 1870-ies, ephemeral
ceremonies as an ar t i f icial r i tual of po l i t ical propaganda
iindern c>it considerable develop»>ent. Leading artistic ma>!-
-po>ver, pri»iarily Đ»ra Jakšić and Steva Todorović, n>ere
engaged i» their realization. Thus, Jakšić wrote a number
of lo»g pa»egyrics, abandoning the t radit ional manner of
co!>rt adulatio>i and i»trod«cing a ro>nantic đynastic myth-
o logy of the Obrenović's, pvimavily associated with t h e
Tako! o riot. Todoroiić and h i s coworkers designed t l !e
ephemeral architectural scene>y and pictuves from the vast
dynastic» iy thology, relying upon poetry by thei r l i t erary
avg>i»ie»tation. K»on >n through rare sketches and nu>nerous
descriptions in daily press of the t ime, this si>nlpe art of
ephe>neral festivities had persisted to b e b u i l t u p on t h e
sa»ie ideas unti l the beginning of the 20th century, when
the exchange of d y nasties entailed the i n t roduction o f
different mechanisms of court p ropaganda and di f ferent
consideration of t h e » u t i l i fas p ic turae«.
Marina Vicella
SACRAL ARCHITECTURE OF SUŠAK
PENETRATION OF FUNCTIONALISM INTO THE
Igor Zabel
OF ABSTRACTIONIST ART IN SLOVENIA
Attention is fi rst dran >n to the ref lection of some sym-
bolistic motifs and ideas in v isual ar t o f S losenia in t he
f irst quavter of t h i s century, pr imarily i n t h e works of
IMPORTANCE OF SYMBOLISM FOR THE ORIGIN
conclusions:
At the beginning of this ce»tury, penetratio>i of fu»-
ctionalism, a nen > artistic tendency, could be obsev> ed o»
both sacral buildi>igs aii l profane, more specifically, resi-
đential architecture. But t h is phenomenon has been qi i i te
inadequately vecovded in l i t erature. Comprehensive analy-
sis of the sacral architecture of Rijeka and Sušak fro>» the
f irst half o f the 20th centi>ry has led us to the fo l !oni»g
I) There are tno s bstantially d i f ferent town p lan»ing
morphologies associated n >ith tn >o once separated agglome-
rations. Th>is, while in Siišak the presence of nen' arch'tec-
tural vocabulary can be observed on sacral monuments, in
Rijeka such traces of modem elements are pure rarities; and
2) The fi»!ctionalistic langr!age nas >!ot adopted in total,
but only some e!eme»ts carrying the style nerc taken over,
such as contemporary construction material, sivnple arci-
tectuval concepts, elimi>>ation of traditional ornamenfal ele-
ments from the space, and adopfion of t l ie so-called »hygi-
enic requivements».
tuval spatial growth at the t ime. Within the scope of exten-
sive architectural actisities, considerable attentio>i was paid
Sušak, a nen> urban area, undevwent an almost unna-
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